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En los últimos años el estudio de la fecundidad ha tomado prioridad
dada la incidencia que tiene esta variable en la composición y e l c r e  
cimiento de la población, y por ende, en la planif icación económica y so­
cial  del desarrollo de un país. Por otra parte, teniendo en cuenta la ex­
tensa cantidad de información suministrada por las estadísticas vi tales de 
Venezuela respecto a esta variable para un período considerablemente am­
pl i o (18 años, de 1955 a 1973), su relativamente a lto grado de confiabilj_ 
d a d e n  cuanto a la integridad de los registros,  y el detalle con que se 
hallan disponibles en relación a algunas de las característ i  as de los na_ 
cimientos vivos registrados, son causas adicionales que de por sí just i f j ,  
can el intento de estudiar la fecundidad de ese país util izando la fuente 
de información mencionada.
En esta perspectiva, el presente trabajo pretende analizar en primer 
lugar la evolución anual del nivel y la estructura de la fecundidad por 
edad en el período 1 9 5 5 - 1 9 7 3 , util izando las medidas clásicas de estima­
ción: la tasa bruta de natalidad, la tasa de fecundidad general y la ta­
sa global de fecundidad. En segundo lugar, estudiar en el período 1967- 
1973 las probabilidades de agrandamiento de las familias según la circun^ 
tanda de que los nacimientos provengan de mujeres casadas legalmente o de
mujeres que viven en unión consensual, para lo cual será aplicado el se-
2/
gundo método de Henry — a la información de los nacimientos vivos regis­
trados anualmente, clasi ficados según el orden de nacimiento. Finalmente,
ly  CELADE, América Latina: Evaluación de la situación demográfica en el
quinquenio 1970-1975. comparación de las estimaciones previ as con las 
que resultan los datos recientes. Serie A, No. 155, Santiago de Chi­
le, abr i l ,  1977.
2/ Henry, L . ,  Fécondité des mariages, cahier No. 16, Press Univers ita i­
res de France, 1953.
a f in  de complementar el panorama anterior , se ha estimado la fecundidad 
por edad de las mujeres casadas y no casadas para los años 1960 y 1970, 
teniendo en cuenta que para estos años existen estimaciones de la pobla­
ción femenina por edad y estado conyugal obtenidas a part ir  de los censos 
de 1 9 6 1 - 1 9 7 1 .
1.2 Fuentes y limitaciones
Para el cálculo de los indicadores mencionados en los objetivos, las 
fuentes que se uti l izaron fueron, además de las estadísticas de los naci­
mientos vivos registrados para los años del período 1957-1973, las estima
ciones de población (1957-1973) que aparecen en las proyecciones por sexo
3/y edad elaboradas para Venezuela por el C E L A D E .
A pesar de lo mencionado anteriormente, respecto a que Venezuela es­
tá considerada dentro de los países de América Latina que poseen estadís­
ticas de nacimientos relativamente completas, pareció conveniente real i - 
zar un anál is is  tendiente a evaluar y corregir  en los años necesarios, el 
subregistro que pueda haber afectado dichas estadísticas. Esa evaluación 
se efectuó comparando los nacimientos registrados en los quinquenios que 
van de 1955 a 1975 que arrojan los Anuarios Estadísticos de la Dirección 
General de Estadística y Censos Nacionales de Venezuela, con las estima - 
ciones de los nacimientos para esos mismos períodos,, derivadas de las pro­
yecciones de población mencionadas anteriormente. Pora el l o  se tomó en 
consideración el hecho de que estas últimas estimaciones están referidas 
a quinquenios iniciados el 30 de junio de los años l ímites de cada perío­
do.
La comparación permitió estimar una probable omi s ión de 6 ,lf3 por ciento 
para el quinquenio 1955-1960 y de un 5,53 por ciento para I9 6 O-I965  a part ir  
del cual el subregi stro se consi deró nulo. Teniendoen cuenta que para el es­
tudio de la evolución anual de la fecundidad es necesario disponer de los
CELAOE, América Latina: Indice de crecimiento de la población en el
período I9 5 O-2OOO por pa í ses . Boleti n Demográfico No. 13. enero, 1973.
Luego, por interpolación linea] se encontró el porcentaje de omisión api i
l̂ / ”
cable a los años del período 1955-1965~.
En cuanto a las tasas de fecundidad por edad, los nacimientos de ma­
dres de edad ignorada se distribuyeron, en todos los casos, proporcional- 
mente a las de edad conocida—̂ .
Al evaluar los resultados del estudio es necesario tener presente 
que la información sobre los nacimientos viene dada según la fecha de re­
gistro que puede no co incid ir  con la fecha de ocurrencia. No se hizo ni£ 
guna corrección al respecto,, por considerarse que hay una compensación de 
los nacimientos registrados en un año y ocurridos en otro, y los nacimieji 
tos ocurridos ese año y no registrados. Para dar una visión de la magni­
tud que representan los nacimientos ocurridos y registrados en el mismo
6/
año se presenta a continuación dichos porcentajes— .
nacimientos corregidos para cada año del período en estudio, la corrección
anual se llevó a cabo aceptando que el 6,^3 por ciento de omisión del




1973 6 3 ,2 1
4/ véase cuadros l^A y 15 A del anexo A.
¿/ El porcentaje de ignorados más alto fue de 1,51 en 1955, y el más 
bajo fue de 0,31 para los años 1957 y 1959 (cuadros 16 A y 17 A del 
anexo A).
i6/ Cociente entre los nacimientos vivos ocurridos en el mismo año del
registro y él total de nacimientos registrados en el año de referen­
cia multiplicados por 100.
Por otra parte,las estimaciones de la población femenina en edad fé r­
t i l ,  disponibles al elaborar el presente trabajo,estaban referidas al 30  
de Junio de los años terminados en 0 y 5 del período 1955-1975. A f in  de 
obtener las estimaciones para los restantes años ^  ese período, se realj_ 
zó una interpolación a partir  de la tasa anual de crecimiento exponencial 
calculada entre los quinquenios sucesivos, procediendo separadamente para 
cada^grupo quinquenal de edades y ajustando los resultados obtenidos para 
el total del grupo 1 5 "^ 9  del año de referencia.
II. EVOLUCION DEL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE U  FECUNDIDAD, 1955-1973
11.1 Evolución anual del nivel medido a través de la tasa 
* bruta de natalidad, la tasa de fecundidad general y 
la tasa global de fecundidad
El nivel de la fecundidad en Venezuela parece haber experimentado 
un constante descenso para los años que se están estudiando. Como se ve 
en el cuadro 1 y el gráfico 1, en el perTodo de referenci a pueden diferen- 
ciarse, en general, dos etapas. De 1955 a 196? se produjo un descenso 
más bien lento en el nivel de la fecundidad, con algunas fluctuaciones 
originadas probablemente por variaciones aleatorias del fenómeno o bien 
provenientes de limitaciones de la información básica util izada. Es a 
partir  de 196? cuando la tendencia hacia el descenso parece algo más acejn 
tuada, aun cuando' se mantiene en un nivel relativamente a lto .
En términos de la tasa bruta de natalidad de un valor estimado en 
^7,9  ̂ por mil para el año 1955 se pasa a 3 5 , 1 9  por mil en 1973, lo que 
significa  un descenso de un 26,6 por ciento. Este valor resulta muy se­
mejante a los que se obtienen mediante las estimaciones de la tasa de fe­
cundidad general y ba tasa global de fecundidad lo que es consecuencia de 
que la estructura de la población por sexo y edad ha experimentado varia­
ciones de escasa importancia entre los años extremos del período.
En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de descenso de los niv¿ 
les de fecundidad para los períodos 1955-1967, 1967-1973 y 1955-1973 c a l­
culados a partir  de las tasas presentadas en el cuadro 1. Como puede ob­
servarse, los resultados muestran coherencia entre s í.
Cuadro 1
VENEZUELA: NIVEL DE LA FECUNDIDAD MEDIDO A TRAVES DE LA TASA BRUTA DE




Nivel de la fecundidad
Tasa bruta de 





Tasa global de 
fecund i dad 
(por mujer)
1955 7̂ ,91 218,2 6 , 9 2
1956 kS,S7 2 1 3 .4 6,76
1957 k5,2S 208,9 6.55
1958 kk,i0 2 0 5 .5 6 ,4 3
1959 A7.09 2 1 9 ,2 6,86
i 960 h6,Sk 218,7 6,86
1961 4 5 . 9 6 216,2 6,81
1962 4 3 , 7 4 2 0 7 ,2 6 , 5 6
1963 4 3 . 4 9 . 2 0 7 . 0 6,58
rséh 4 3 , 0 2 2 0 5 , 4 6,57
1965 42,84 204,8 6.58
1966 40,76 1 9 3 .8 6,24
1967 42,41 200,5 6 . 4 7
1968 3 8 ,6 2 181,3 5.91
1969 38,71 180,5 5 ,8 3
1970 37.18 1 7 2 ,2 5,57
1971 ,37.35 - 171 ,4 5.52
1972 3 6 ,2 9 165,1 5 ,2 9
1973 3 5 ,1 9 158,7 5 ,0 5
Fuente; Cuadros I8A, 19 A, 20 A del anexo A.
gráfico 1
VENEZUELA: EVOLUCION ANUAL DEL NIVEL DE LA FECUNDIDAD 
medido por la tasa bruta DE NATALIDAD, LA TASA DE FE­
CUNDIDAD GENERAL Y LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
1955-1973
Cuadro 2
VENEZUELA; DIFERENCIAS PORCENTUALES EN EL DESCENSO DEL NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD, SEGUN LA TASA BRUTA DE NATALIDAD, TASA DE FECUNDIDAD 
GENERAL Y lA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 1955-1973
Períodos Tasa bruta de natali dad
Tasa de 
fecund i dad 
general
Tasa global de 
fecundidad
1955-1967 11,5 8,0 6.5
1967-1973 17,0 20,8 21,9
1955-1973 2 6 , 6 27,3 27,0
Fuente: Cuadro 1
El descenso observado en la fecundidad del país, puede tener su ex­
plicación en el proceso de crecimiento económico que se ha venido operan­
do a raíz de la aparición del que constituye hoy en día el primer produc­
to de exportaci ón: el petróleo.
Las considerables sumas de divisas que ingresaron al país, por este 
concepto, permitieron la introducción de adelantos mécficos que se venían 
dando en los países más desarrollados, así como mejoras en las condicío - 
nes de vida de la población, lo que se tradujo en cambios importantes de 
algunos indicadores del desarrollo como por ejemplo, un aumento en la es­
peranza de vida al nacer, que pasó de 53,9 años en 1950 a 66,2 años en
1971 ^^con una ganancia anual de 1,23 años; la mortalidad infantil se re-
8/
dujo de 1 3 7 ,5  por mil en 1935 a 48,8 por mil en 1970 — . Por otra parte, 
la introducción de patrones culturales provenientes de los países más de­
sarrollados donde los niveles de fecundidad han alcanzado valores bastar  ̂
te bajos puede haber influido en el descenso de la natalidad. Así tam­
bién a part ir  de 1982, comienzan en Venezuela algunos programas de p la n i­
ficación fam iliar como integrantes de los programas de salud que se venían 
desarrollando en el país. Estos programas ampliaron su acción en I9 6 8  a 
través de la Asociación Venezolana de Planificación Familiar. A p a rt ird e  
1975 estas medidas pueden considerarse como po lít icas  de población. E llas  
fueron formuladas por el Gobierno en el V Plan de la Nación para actuar
sobre la natalidad por considerarse "el crecimiento demográfico como uno
9/de los factores que ha contribuido al deterioro del bienestar socia l"  .
La meta prevista en relación con la cobertura del programa de p lan i­
ficación fam iliar es pasar del 3 por ciento de las mujeres en edad fé r t i l  
atendidas por el programa en 1975 a un 15 por ciento para el año I9 8 O.
U  Paéz C e lis ,  J . ,  Ensayo sobre demografía económica de Venezuela, pág.
2 7 ,"Colección temas de nuestro tiempo", Eduven, segunda edición.
8̂ / Hernández G, R .J .,  Algunas características de la mortalidad en Vene­
zuela en Estadística Venezolana. Dirección General de Estadística y 
Censos Nacionales No. 5, Caracas, Venezuela, octubre, 1975.
2/ Venezuela, V Plan de la Nación.
Sin embargo, sí del total de mujeres en edad fé r t i l  se descartan aquéllas 
que no tienen relaciones sexuales bien sea por sep^ación, enfermedad, 
viudez, las mujeres en edades extremas (con algunas excepciones), así co­
mo aquéllas que practican la anticoncepción sin partic ipar de los progra­
mas del estado, se calcula que un 28 por ciento de las mujeres de 15- 9̂ 
años estarán sometidas al plan. Desde esta perspectiva se podría pensar 
que los niveles de fecundidad para un futuro próximo estarán en un franco 
descenso.
11.2 Evolución quinquenal de la estructura de la 
fecundidad a través de las tasas por edad
Es importante ver la evolución quinquenal de la fecundidad a través 
de tasas por edad porque estas nos permiten conocer cual ha sido el apor­
te de cada grupo de mujeres a la fecundidad to ta l.  Para esto se tomaron 
en consideración las tasas correspondientes a los quinquenios del período 
1955-1975 calculadas a p art ir  de los nacimientos anuales corregidos, c la ­
sificados por edad de la madre— la población femenina por edad estím£ 
da a mediados del período.
Los resultados se presentan en el cuadro 3. En él se puede obser - 
var que hasta 1965-1970 la cúspide de la fecundidad es dilatada presentan 
do un ligero cambio hacia una cúspide temprana para el último quinquenio.
En cuanto a la estructura de la fecundidad por edad se puede apre - 
c ia r  que prácticamente no hay variaciones s ign if ica tivas  de quinquenio a 
quinquenio. Por otra parte, las mismas estructuras son indicativas de
10/ Ver cuadros 18A y 20A del anexo A.
IO
que Venezuela es un país de elevado nivel de fecundidad. El porcentaje 
que corresponde a las mujeres menores de 20 años de edad es algo mayor al 
10 por ciento, en tanto que las mujeres de 35 años y más de edad les co­
rresponde una contribución de casi un 21 por ciento de la fecundidad to­
ta l.
El gráfico 2 permite ver que en líneas generales la estructura de 
la fecundidad ha permanecido relativamente constante, aun cuando el nivel 
sí ha experimentado un permanente descenso.
Cuadro 3
VENEZUELA:TASAS aUlNOUENALES DE FECUNDIDAD POR EDAD EN EL PERIODO 1955-1975
Grupos de 
edades
Tasas de fecundidad, por mi 1
1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975
15-19 143,45 139,74 120,73 1 1 0 ,9 0
20-2̂ 1 350,17 341 ,01 304,89 274,98
25-29 346,67 337,06 306,35 267,01
30-3ít 250,42 250,10 229,25 208,48
35-39 180,55 190,86 175,56 152,61
1̂ 0-I4i. 69,67 65,74 63,24 61,14
45-49 28,64 19,28 15,^ 1 2 ,9 0
Total 1 369,57 1 343,79 1 215,43 1 088,02
TGF por mujer 6,85 6,72 6,08 5,44
Distri bución porcentual
15-19 * 10,4 10,4 9,9 10,2
20-24 25,4 25,4 25,1 25,3
25-29 25,2 25.1 25,2 24,5
30-34 18,2 18,6 18,9 19,2
35-39 13.7 14,2 14,4 14,0
40-44 5,0 4,9 5,2 ' 5.6
45-49 2,1 1,4 1.3 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente;Cuadros 18 A y 20A , Anexo A
Il
Grafico 2
VE N E ZU E L a : COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS POR EDAD PARA LOS AÑOS 
TERMINADOS EN OyS PERIODO 1955-1975
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K l .  ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD A PARTIR^DE US  
PROBABILIDADES DE AGRANDAMIENTO DE U  FAMILIA
(Segundo método de Henry)
III.1 Presentación general del método
El estudio de las probabilidades de agrandamiento de la familia“  ̂ co
bra importancia en la oportunidad en que las poblaciones comienzan a gene
ra liza r  la regulación de la natalidad. Este concepto de las probabilida-
12/
des de agrandamiento de las familias fue introducido por Louis Henry —  , 
quien ha propuesto dos métodos para su cálculo: uno, a p art ir  de datos
censales que conduce a una estimación de las probabilidades correspondiein 
tes a determinadas cohortes de mujeres (anális is  longitudinal) y otro, 
u t i1 izando los nacimientos vivos de las estadísticas v ita les clasificadas  
según el orden del nacimiento y el espaciamiento entre la unión y el nacj_ 
miento del primer h ijo , y entre los hijos sucesivos. Este segundo método 
corresponde a un anális is  transversal de la fecundidad. En el presente 
trabajo las probabilidades de agrandamiento han sido calculadas de acuer­
do al segundo método, cuyos supuestos son;
a) La población es cerrada
b) Todas las mujeres que iniciaron su unión en un año determinado 
están expuestas a la misma probabilidad de tener el primogénito 
y con una misma distribución de los nacimientos entre el in ter­
valo transcurrido a p art ir  de la unión.
11/ Corresponde a la probabilidad que tiene una pareja que no ha tenido 
hijos de tener el primero, o de tener uno más, en el caso, de haber 
tenido uno o más hijos.
12/ Henry, L . , Fécondité ...,  op. c i t .
13
c) Todas las mujeres que tuvieron su hijo  en oi^^n j enunmismo año 
están expuestas a la misma probabilidad de agrandamiento de la fa. 
milia que corresponde a una misma distribución de los nacimien - 
tos según el intervalo transcurrido entre el nacimiento de orden 
j y el nacimiento de orden j + 1,
d) No se considera la desunión de las parejas (casadas legalmente,
' o unidas) por fallecimiento o separación.
Sin embargo, el cálculo de las probabilidades de agrandamiento se d]_ 
f icu lta  por el tipo de información tan detallada que requiere. Comoví - 
mos anteriormente para la aplicación de este método se requiere de la in­
formación sobre el espaciamiento entre la unión y el primer hijo (interva. 
lo protogenésico) y entre los hijos sucesivos (intervalo intergenésico). 
En el caso específico de Venezuela, así como en la mayoría de los países 
no se dispone de este tipo de información y en algunos casos estas están
afectadas por el subregistro. Por tal causa Henry propone usar algunos 
13/modelos”  ̂ que suplan estas deficiencias en los registros. El c r ite r io  
en selección de alguno de estos modelos deberá estar apoyado en la forma 
de espaciamiento que esté más acorde con el tipo de fecundidad que se va 
a estudiar.
111.2 Forma de cálculo de las probabilidades de agrandamiento de 
la fami1 i a
Se denotará con aj la probabilidad que tienen las mujeres que tuvie­
ron j hijos de tener uno más, siendo:
Nacimientos observados de orden i + 1 en el año zg  g S  »■■■ i'M I — ..I . - I I I  — — — ,1 , ■ ^ 1 . , I .1 .  I .1 . I-, . .  .111 , ,  I III, .■ » .^ 1  . II
j Nacimientos teóricos de orden j -t 1 en el año z
I I /  Pressât, R . , El anális is  demográfico, pág. 43 ,̂ Fondo de Cultura Eco 
nómica, México, 1973.
\h
Los nacimientos observados serán los nacimientos totales, legítimos,
14/ •
o ileg ít im os—  según aj se refiere al total de las mujeres, a las casa -
das o a las unidas respectivamente. ‘
: En cuanto a los nacimientos teóricos de orden j + 1 se interpretan 
como los nacimientos de orden j + 1 que se espera ocurran en la población, 
si éstos siguieran la distribución del modelo de espac'iamiento utilizado.
,Los nacimientos teóricos j + l se calculan en base a los nacimientos 
observados de orden j  para una serie de años, a la cual se le aplica unmo 
délo de espacíamiento de los nacimientos.
La serie de años va desde el año z hasta z -  n, siendo n igual al nú 
mero de años de la distribución de los nacimientos que proporciona el mo­
delo de espacíamiento que estamos utilizando, A manera de ejemplo se pre 
senta en el cuadro 4 el cálculo de â  a p a rt ir  de los nacimientos totales, 
para el año 1973.
Cuadro 4 
; PROBABII
MODELO DE ESPACIAMIENTO DE FRANCIA'1973






Modelo de Francia 
nacimientos 





1973 106 470 2 2 129
1972 101 874 22 22 412
1971 97 065 33 32 031
1970 89 557 16 14 329
1969 88 081 9 15 210
1968 83 574 6 5 014
1967 86 360 4 3 454
1966 78 541 .3' 2 356
1965 77 937 ¿ 1 559
1964 75 050 2 1 501
1963 74 982 l 750
Total de nacimientos teóricos de orden 2 ........ ................. . 100 745
Total de nacimientos observados de orden 2 ...................... 80 218
Total de nacimientos observados de orden 2. 1973
891 porTotal de nacimientos teóricos de orden 2
donde: n = II
m 11
â / Serie francesa de 1907.
pr/~T™inportrJit(^ consñerar los rcsuít-''don, ciufl los naoimiontos ilPcífcinKjs en este ceso provienen tarabifn de 
inti,icres vixida.s, divorciedfls y soiteres yn t us la infortnooión sobre hijos ilcritinos según el orden de neci - 
mientos do nruerdo a esta clanifie.aniún no cstú disponible.
15
“ 8 9 I; s ign if ica  que para 1973> de 1 000 mujeres que han tenido su prj_ 
mer h ijo , 8 9 I tendrán el segundo de acuerdo a la distribución  
de ios nacimientos según el espaciamiento del modelo de Francia, 
es decir: el 2 por ciento con cero años de espaciamiento, el
22 por ciento con un año, el 33 por ciento con dos años, etc.
15/En el caso del cálculo de la probabilidad a^—  , requerimos de una 
serie histórica de matrimonios y la d istribución de los nacimientos de o£ 
den 1 proporcionado por el espaciamiento entre la fecha de la unión y el 
nacimiento del primer h ijo . De a l l í  que en el caso específico de Venezue 
,1a esta probabilidad tan solo puede ser calculada en el estudio de la fe ­
cundidad de las mujeres casadas, ya que para el caso de la fecundidad de 
las mujeres unidas no se conoce la fecha de la unión y en la fecundidad 
to ta l ,  ésta incluye mujeres casadas y unidas.
1 1 1 .3  Aplicación del método a los datos de Venezuela
El método de Henry originalmente fue creado para el estudio de la fe 
cundidad de las mujeres casadas legalmente, sin embargo dada la importan­
cia que tiene en Venezuela la fecundidad de las mujeres unidas, la aplica, 
ción se extenderá a ésta última y a la fecundidad tota l.
Para el cálculo de las probabilidades de agrandamiento para Venezue­
la se hizo necesario hacer algunas correcciones en la información sobre 
nacimientos:
a) En primer lugar, los nacimientos de orden ignorado, totales Ieg£ 
timos e ilegítimos, se distribuyeron propore i onal mente entre los 
de orden conocido.
15/ Se interpreta como la probabilidad que tiene una pareja que no ha te 
nido hijos de tener el primero.
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b )  . Luego, se encontró el porcentaje de legítimos e Megítimos res -
pecto al to ta l.
c) Este porcentaje se le aplicó a los nacimientos totales corregido
16/
el subregistro— , a f in  de obtener una estimación de los tota - 
les de nacimientos legítimos e ilegítimos y finalmente,
d) A estos totales se les aplicó la estructura de los nacimientos 
por orden del l ite ra l a.
En el cuadro 5 se presenta un promedio de las probabi1 idades de agra£
demiento â  ........ â  calculadas para el período 1967-1973 a part ir  de los
nacimientos legítimos corregidos y sin correg ir, para ver que incidencia 
tiene en el cálculo de estas probabilidades las correcciones en la in fo r­
mación básica.
Cuadro 5
VENEZUELA: PROMEDIO DE U S  PROBABILIDADES ANUALES DE AGRANDANIENTO DE
U  FAMILIA, CALCUUDAS A PARTIR DE NACIMIENTOS LEGITIMOS CORREGIDOS 
Y SIN CORREGIR, PARA EL PERIODO 1967-1973
Datos
Probabilidades de agrandamiento (por mil)
"2 3̂ "4 6̂ 7̂
Corregidos ........ 805 762 75^ n h 731 775
Si n corregí r . . . 933 806 761 7̂ 9 765 llk 767
Di ferene i as
absolutas .......... 12 l 1 5 9 7 8
Fuente: Cuadro 21 A anexo A.
16/ Ver capítulo
17
Como se puede ver las diferencias con los datos corregidos y sin co­
rreg ir ,  en el caso de Venezuela, no son s ign if ica tivas  como consecuencia 
de que los registros de nacimientos en Venezuela son bastante completos , 
como ya se d ijo  en capítulos anteriores.
Sin embargo, a f in  de ilu stra r  la importancia que tiene la corree
ción de los datos cuando el subregistro es de cierta significación se pre
' .  ̂ 17/sentan a continuación los resultados de esta comparación para C h i le —̂  en
el año 1 9 5 3 -
Cuadro 6
CHILE: PROBABILIDADES DE AGRANDAMIENTO DE LA FAKILIA CALCULADAS A PARTIR
DE NACIMIENTOS TOTALES CORREGIDO Y SIN CORREGIR, 1953
Probabilidades de agrandamiento (por mil)
L/ci LUb
1̂ 2̂ ®3 "5 "6 "7
Corregidos . . .  725 805 805 812 825 803 792
Sin corregí r . 755 838 838 8k7 858 835 82^
Diferencias
absolutas . . . .  30 33 33 35 33 32 32
Fuente: Arévalo, J . , Api i caci ón a Chile de un método de medición de la fe'
cundldad seqún el tamaño de la fami l ia . E/CN, CELADE/C.17 B.61.1
/]. Rev.l, Santiago de Chile , 196 .̂
12/ Aré va lo, J . ,  A p licac ión ,........ .. op. c i t .
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Los modelos de espaclamiento que se u til izaron  son:
1 fi/
1. Para el caso de â  se u t i l iz ó  el modelo de Australia (1910)— , pues 
el cálculo de esta probabilidad exige conocer el espaciamiento entre 
la unión y el nacimiento del primogénito, dato no disponible.
2. Para el cálculo de â  . . . .  â  se escogió el modelo de F rane i a^^( 1907).
Para la selección de este modelo entre los cinco existentes se calc]J 
laron las probabilidades â  . . . .  â  para Venezuela en el período 67-73 , 
utilizando los dos modelos extremos: Francia y Rusia Subcarpàtica a par­
t i r  de los nacimientos legítimos registrados.
En el cuadro 7 se presenta un promedio en las probabilidades del pe­
ríodo 1 9 6 7 -1 9 7 3  calculados a p a rt ir  de los dos modelos.
Cuadro 7
VENEZUELA: PROMEDIO DE US  PROEABI LIDADES ANUALES DE AGRANDAMIEI Ô
CALCUUDAS A PARTIR DE LOS NACIMIENTOS LEGITIMOS UTILIZANDO LOS 
MODELOS DE FRANCIA Y RUSIA SUBCARPATICA PARA EL PERIODO 1967-1973
Modelos de
Probabi 1i dades de agrandamiento (por mil)
espaciamiento
"1 " 2 ®3 "4 6̂ " 7
Francia .......... 9̂ 5 805 762 7 5 4 7 7 4  731 775
Rusia
Subcarpàtica . 929 796 762 761 771 731 775
Di ferencias 
absolutas . . . . 16 9 0 7 3 0 0
Fuente: Cuadro 22A deT anexo A.
-
18/ Camisa, Z . ,  Apuntes de clase, Curso Básico de Demografía, 1977. 
19/ P'essat, R., op. ci t .
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Lo que deja ver que en el caso específico de Venezuela el uso de uno 
u otro modelo tiene poco efecto en las estimaciones de las probabilidades 
de agrandamiento de referencia.
111 Anális is  de los resultados obtenidos a part ir  de las 
probabi1 idades de agrandamiento de la familia
Para el anális is  se creyó conveniente rea lizar un promedio de las pro 
habilidades de agrandamiento, con el f in  de dar una visión más general 
del comportamiento de la fecundidad para los períodos 19ó7“1970 y 1971- 
1973.
Cuadro 8
VENEZUELA: PROMEDIO DE LAS PROBABILIDADES ANUALES DE AGRANDAMIENTO DE
LA FAMILIA A PARTIR DE NACIMIENTOS ESTIMADOS TOTALES, LEGITIMOS E 
ILEGITIMOS PARA LOS PERIODOS 1967-1970 Y 1971-1973
Probabi1 i dades de agrandamiento (por mil)
a . 
J
Nacimientos 1967- 1970 Nacimientos 1971 -1973
Totales Legítimos Ilegítimos Totales Legítimos 1 legí timos
®0 • « • 777 • • • • • * 759 • • •
896 9 6̂ 849 838 916 827
821 807 828 793 ' 772 804
3̂
806 783 828 772 733 809
% 781 771 796 742 720 770
5̂
789 790 789 756 730 777
=6
7k] 7h7 736 709 693 721
7̂ 779 791 765 743
734 . 742
Fuente: Cuadros 23 A del anexo A.
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En ambos períodos el comportamiento de las probabilidades de agranda 
miento es el mismo. El valor promedio de en base a los nacimientos le 
gítimos es relativamente bajo, y se podría decir "anormal". De no deber, 
se a errores en la información, la explicación podría ser el hecho de la 
realización del matrimonio después de haber tenido el primer h ijo , el cual 
para el cálculo de las probabi1 idades de agrandamienta consta como i l e g í ­
timo. Sí se tuvieran los datos necesarios para ca lcu lar â  para los nacj_ 
mientos ilegítimos, son riesgo de equivocación presentaría una "anormali­
dad" en sentido contrario al señalado para los nacimientos legítimos. El 
valor tan alto de â  para los nacimientos legítimos confirma la explica - 
ción anterior, ya que el segundo hijo  de las parejas que se casaron des - 
pués de tener el primer h ijo  aparece como segundo legítimo. En el caso 
que estamos estudiando se debe tener en consideración, que socialmente no 
son aceptadas, familias con un solo h ijo , y por consiguiente las mujeres 
que ya tuvieron su primer h ijo ,  desean tener el segundo. A p art ir  de â  
hasta a  ̂ hay un descenso en las probabilidades de agrandamiento para to - 
dos los casos y a  part ir  de â  hay un comportamiento inesperado, que se de 
be por una parte, a que las parejas, que han alcanzado un número de hijos 
de 5 les puede ser indiferente tener o no un hijo más y por otra a varia­
ciones aleatorias en la información, ver cuadro 9*
Cuadro 9
VENEZUELA: DIFERENCIAS RELATIVAS ENTRE CADA PROBABILIDAD Y LA DEL
ORDEN ANTERIOR A PARTIR DE NACIMIENTOS ESTIMADOS TOTALES LEGITIMOSE 
ILEGITIMOS PARA LOS PERIODOS 1967-1970 Y 1971-1973
Diferencias relativas —̂  (por cien)
a .
J
Nacimientos 1967-1970 Nacimientos 1971 -1973
Totales Legítimos Ilegítimos Tota les Legítimos 1 legí timos
0̂
• • • +21,8 , . . . •  •  • +20,7 • •  •
-8.3 -14,7 -2,5 -5,4 -15,7 -2,8¿ -1,8 - 3,0 0 -2,6 - 5,1 +0,1
-3,1 - 1 , 5  -3,9 -3,9 - 1,8 -4,8
4 + 1 ,0 + 2,5 -0,9 +1,9 + 1,4 +0,1
4 -6,1 - 5,4 -6.7 -6,2 - 5,1 -7,2
"7 +5,1 + 5,9 +3,9








VENEZUELA: DIFERENCIAS REUTIVAS DE LAS PROBABILIDADES PROMEDIO
PARA EL PERIODO 1971-1973 CON RESPECTO AL PERIODO 1967-1970
Diferencias relativas — (por cien)
a.
J
A p art ir  de nacimientos
Totales Legí timos 1 legítimos




®3 -4,2 -6,4 -2,3
-5,0 -6,6 -3,3
-4,2 -7,6 -1,5






1 9 6 7 -1 9 7 0
. . .  Valor no disponible 
Fuente; Cuadro 8
En el cuadro 10 se pueden ver más claramente los descensos ocurridos 
en 1 9 7 1 -1 9 7 3  con respecto al 1967-1970 que si bien es c ierto  no son tan 
s ig n if ica t ivas , si se puede apreciar una tendencia a disminuir el tamaño 
de la fam ilia , siendo más acentuado para el caso de las parejas casadas 
legalmente. El gráfico 3 deja ver lo descrito anteriormente.
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111 -5 Indice de resumen de las probabilidades
A p art ir  de las probabilidades de agrandamiento de las familias se 
puede obtener un índice de resumen mediante la fórmula:
'  ( 0̂ =0 ^  * =0 ^2 * aQ â  â
Este índice tiene una significación sim ilar a la tasa global de fe - 
cundidad, en el caso de las mujeres casadas legalmente con la ventaja de 
que el índice de resumen no está afectado por la edad al casarse y los 
espaciamientos entre la unión y el nacimiento del primer h ijo ,  yen tre los  
hijos sucesivos.
Este índice puede Interpretarse como el número medio de hijos por mu. 
je r  de una cohorte hipotética si los nacimientos tuvieran la distribución  
por orden observada y la distribución por espaciamiento dentro de cada or. 
den fuera la misma de la población en estudio.
Cuadro 11
VENEZUELA: INDICE RESUMEN A PARTIR DE LAS PROBABILIDADES
DE AGRANDAMIENTO DE LA FAMILIA 1967-1973
Nacimientos
A ñ o s
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Totales . . . . 4,30 3,30 3.41 3.23 3,23 3,19 2,73
Legítimos .. 4,25 3,42 3.59 3.20 3,50 3,11 2,81
1 legítimos . 4,31 3.14 3.23 3.20 3,25 3,21 3,01
a/ El índice resumen correspondiente a los nacimientos tota­
les e ilegítimos no incluye la probabilidad a .̂
Fuente: Cuadro 23 A del anexo A.
2k
Estos índices nos dan una ¡dea del descenso no muy pronunciado de la 
fecundidad en Venezuela. Sin embargo, en el caso de la fecundidad de las 
mujeres casadas los valores que obtenemos para el índice de resumen no de 
berán ser necesariamente ¡guales a los obtenidos a través de la tasa g lo­
bal de fecundidad (ver cuadro 12) ya que esta última, como ya dijimos, no 
toma en cuenta la edad al casarse.
Ve Vf
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IV. ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD DE LAS MUJERES SEGUN 
SU CONDICION DE CASADAS Y NO CASADAS
IV.l Anális is  comparativo del nivel de la fecundidad de 
las mujeres casadas, medido a través de la tasa 
global de fecundidad 1960 y 1970
Para esto fue necesario ca lcu lar las tasas de fecundidad por edad de 
las mujeres casadas, y de las no casadas. •
Las tasas de fecundidad por edad de las mujeres casadas se obtuvo re_ 
lacionando los nacimientos provenientes de madres casadas legalmente, co­
rrespondiente a un determinado grupo de edad con las mujeres casadas de 
esas mismas edades. En forma análoga se procedió para obtener las tasas 
correspondientes a las mujeres no casadas, considerando bajo esta denomi­
nación a las solteras, eludas, divorciadas y las que viven en unión con - 
sensual.
Las tasas por edad permitieron tener estimaciones de los niveles de 
fecundidad medidas por la tasa global de fecundidad. Con respecto a la fe_ 
cundidad de mujeres casadas, el cuadro 12 muestra que la tasa global de fe 
cundidad pasa de 9 , 2 8  a 6,18, lo que s ign ifica  un descenso de un 33 por 
ciento aproximadamente. Conviene recordar que en este caso la tasa glo - 
bal de fecundidad representa ' ' . . . . e l  número de hijos que tendría en prome 
dio una mujer casada, al final de su período fé r t i l  y en ausencia de mor­
talidad, siempre que los matrimonios se iniciaran a los 15 años de edad y 
tuviesen un comportamiento frente a la fecundidad igual al expresado por
las tasas de fecundidad observadas en la población correspondiente, cual-
20/
quiera que fuese la época en que se in ic ió  la unión"— .
20/ Camisa, Z . , Fecundidad y Nupcialidad. Encuesta Demográfica Nacional 
de Honduras, Fascículo 111, Dirección General de Estadística y Cen - 
sos. Honduras, CELADE, pág. 1+0.
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Cuadro 12
VENEZUELA; TASAS DE FECUNDIDAD DE MUJERES CASADAS Y NO CASADAS, Y SU DISTRIBUCION
PORCENTUAL, I9 6 O y 1970
Fecundidad de Fecundidad de
Grupos’ de mujeres casadas mujeres no casadas
edades i960 1970 1960 1970
Tasas de fecundidad por edad 
(por mi 1 mujeres)
1 5 -1 9 4 7 7 ,6 8 487,54 100,95 69,67
20-2h 4 7 2 ,7 7 4 2 7 ,4 9 293,21 2 1 2 ,4 5
2 5 -2 9 3 6 3 .1 5 2 9 8 ,4 0 3 2 0 ,7 7 259,46
3 0 - 3 4 257,71 2 0 0 ,6 0 253.40 2 2 7 ,7 4
35-39 1 9 1 ,3 6 143,90 187,30 1 7 4 ,5 3
40-44 7 1 ,7 0 5 6 , 3 6 61,39 6 5 , 6 5
4 5 - 4 9 . 2 1 ,4 3 11,06 1 9 ,5 8 14,11
Total 1 8 5 5 ,8 0 1 6 2 5 ,3 5 1 2 3 6 ,6 0 1 0 23 ,61
TGF por mujer 9 , 28 . 6,18 . 8 , 1 3 5,12
Distribución porcentual de las tasas de fecund i dad
. 1 5 -1 9 2 5 , 7 4 3 0 , 0 0 8,16 6,81
20-24 25,48 2 6 , 3 0 23,71 20,75
2 5 -2 9 1 9 ,5 7 1 8 ,3 6 2 5 ,9 4 25,35
3 0 -3 4 13 ,89 1 2 .3 4 2 0 ,4 9 22,25
35-39 10,31 8,85 15,15 1 7 ,0 5
40-44 3,86 3,47 4.97 6,41
4 5 -4 9 1 ,1 5 0,68 1 ,5 8 1,38
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cuadros 2^A y 25 A , anexo A
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Esto s ign if ica  una limitación ya que no se toma en cuenta la edad al 
casarse, y la duración del matrimonio, características que están estre 
chámente relacionadas con la fecundidad de las mujeres casadas.
En el caso de la fecundidad de las mujeres no casadas, el descenso 
parece haber sido algo más acentuado (alrededor de un 37 por ciento) pero 
la interpretación de los índices de resumen que en el'cuadro 10 aparecen 
tabulados con la denominación de tasa global de fecundidad no es tan c la ­
ra como en el caso anterior, por el hecho de que la población de referen­
cia  Incluye mujeres solteras, unidas, viudas y divorciadas.
En cuanto a las tasas por edad, se puede ver que el comportamiento 
es muy diferente entre ambos grupos, independientes del año que se con- 
s i de re.
Las tasas de fecundidad de las mujeres casadas son sistemáticamente 
descendentes con la edad, lo que no se observa en el caso de la fe c u n d i­
dad de las no casadas en donde las tasas más altas aparecen en el grupo 
25-29 años. Este comportamiento observado en la fecundidad de las mujeres 
casadas se debe a la incidencia que tiene, en el grupo 15-19, las relacio  
nes prematrimoniales, lo que hace que en este grupo una gran proporción 
de las mujeres legalizan su unión por un embarazo previo. El gráfico k 
presenta la forma de la fecundidad de las mujeres casadas y no casadas pa_ 




VENEZUELA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE 





IV.2 Fecundidad de las mu ieres no casadas en relación 
a la fecundidad de las casadas como componentes 
de la fecundidad total
Anteriormente se pudo ver el comportamiento de la fecundidad de las 
mujefes casadas y el de las mujeres no casadas, en forma independiente . 
En este punto se tratará la importancia de la fecundidad de las mujeres 
no casadas con relación a las casadas.
Para e l lo ,  la fecundidad de las casadas y no casadas fue calculada 
considerando como denominadpr de los nacimientos legítimos o ilegítimos, 
según el caso, todas las mujeres del mismo grupo de edad respectivo, Inde 
pendiente de su estado conyugal. Los resultados pbtenidos se presentan 
en el cuadro 13 y en el gráfico 5. ‘
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Cuadro 13
VENEZUELA; FECUNDIDAD DE LAS MUJERES CASADAS Y NO CASADAS COMO COMPONENTES DE LA
FECUNDIDAD TOTAL. I960 Y 1970
Grupos 
de edades
Año i9 6 0 Año 1970
Total
Fecund i dad 
de mujeres 
casadas
Fecund i dad 
de mujeres 
no casadas
Fecund i dad 
Total de mujeres 
casadas





15-19 148.0 59,7 88,3 110,0 4 7 ,1 6 2 , 9
20-24 353,3 158,3 1 9 5 ,0 2 8 1 ,0 1 3 6 ,4 144,6
25-29 339,4 1 5 9 ,0 1 8 0 ,4 2 7 7 ,9 141.3 1 3 6 ,6
30-34 255,4 121,2 1 3 4 ,2 2 1 3 ,7 1 0 3 ,7 110,0
35-39 189.2 8 8 . 9 100,3 1 5 8 ,6 7 4 ,8 83,8
40-44 65.9 3 1 .3 3 4 . 6 6 0 , 9 2 9 , 0 3 1 . 9
45-49 20,3 9.0 11,3 12,6 5,5 7.1
Importancia relativa de la fecundidad legftima e ilegítima por
edad, (por cien)
15-19 100,0 40,3 59,7 100,0 42,8 57.2
20-24 100,0 44,8 55,2 100,0 48,5 5 1 . 5
25-29 100,0 46,8 53,2 100,0 5 0 . 8 4 9 . 2
30-34 100,0 4 7 , 5 52,5 100,0 48,5 5 1 . 5
35-39 100,0 4 7 , 0 5 3 . 0 1-00,0 4 7 , 2 52,8
40-44 100,0 47,5 5 2 . 5 100,0 -, 4 7 , 6 52,4
45-49 100,0 44,3 55,7 100,0 43,7 5 6 ,3
Fuente: Cuadros 24 A y 25 A , Anexo A
Gráfico 5
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A través del estudio de la fecundidad en Venezuela en base a las es­
tadísticas v ita le s ,  objetivo de este trabajo se llegó a las siguientes con_ 
clusiones:
1. Al medir el nivel de la fecundidad a través de la tasa bruta de nata_ 
lidad, la tasa de fecundidad general y la tasa global de fecundidad 
de fecundidad para el período 1955~1973 se nota, en general un descenso ', 
aunque con algunas fluctuaciones originadas probablemente por variaciones 
aleatorias del fenómeno o provenientes de limitaciones en la información 
básica. Sin embargo,en este descenso pueden diferenciarse dos etapas:
En el período 1955-1967 el nivel de la fecundidad medido a través de 
las tasas mencionadas anteriormente experimentó un descenso lento, mien - 
tras qúe en el período 1967-1973 el descenso fue mucho más acentuado como 
lo reflejan las c ifras  que se presentan a continuación:
Años
Tasa bruta de 
natal i dad 
(por mi 1)
Tasa de fecundidad 
general 
(por mi 1)
Tasa global de 
fecund i dad 
por mujer
1955 h7,S 218,2 6,9
1967 k2,k 200,5 . 6,5
1973 35,19 158,7 5,1
Lo que s ign ifica  en términos a la tasa bruta de natalidad, la tasa de 
fecundidad general y la tasa global de fecundidad descensos del orden de 
11,5, 8,0 y 6,5 por ciento respectivamente para el período 1955-1967,míen 
tras que para el período 1967-1973 son del orden de 17,0, 20,8 y 21,9 por 
ciento.
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2. Si se observa el descenso del nivel de la fecundidad en el período 
1 9 5 5 -1 9 7 3  este fue de 27 por ciento a través de las tres medidas utj_
1 izadas, lo que deja ver que a pesar del descenso experimentado en el n i ­
ve l,  la estructura no experimentó cambios, igual resultado arroja el estij 
dio hecho a través de las tasas de fecundidad por edad, para los quinque­
nios comprendidos en el período 1955-1975, en donde el- aporte que corres­
ponde a las mujeres menores de 20 años es algo mayor del 10 por ciento,en 
tanto que las mujeres de 35 años y más de edad les corresponde una contrj_ 
bución de casi un 21 por ciento de la fecundidad total en los 4 quinqué - 
nios, lo que pone de manifiesto que el país continúa con un elevado nivel 
de fecundidad.
3 . El estudio de la fecundidad para los períodos 1967-1970 y 1971-1978 a 
t r  través de las probabilidades anuales de agrandamiento de la familia  
deja ver que si se están dando cambios, aun cuando no muy s ig n if ica t ivo s ,  
dirig idos a la reducción del tamaño de la fam ilia , que viene a ser una 
respuesta lógica al proceso de crecimiento económico que ha vivido el país 
y que ha tenido, entre otras cosas, un acelerado proceso de urbanización, 
una expansión en los programas educativos, la incorporación de la mujer al 
proceso productivo, lá adopción de patrones culturales provenientes de paj_ 
ses désarroi lados, así también los programas de p lanificación fam iliar,  
factores estos que de alguna manera han contribuido a una reducción de la 
fecundidad
U. En cuanto al estudio de la fecundidad de las mujeres casadas y de las 
no casadas como componentes de la fecundidad total para los años I960 
y 1 9 7 0 , se aprecia que la fecundidad de las mujeres no casadas tiene gran 
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Cuadro
VENEZUELA: PORCENTAJES DE OMISION DE LOS NACIMIENTOS* REGISTRADOS CON
RESPECTO A LOS NACIMIENTOS ESTIMADOS PARA LOS QUINQUENIOS 







1 9 5 5 -1 9 6 0 1 585 9̂ 5 1 483 9 5 4 ‘ 6.43
1 9 6 0 -1 9 6 5 1 867 279 1 764 064 5,53
1 9 6 5 -1 9 7 0 1 9 ^̂  7̂3 1 9 5 2  092 te
1 97 0 -1 9 7 5 2 053  081 2 0 77  8 9 7  a/ -
a! El año 1975. se obtuvo a parti r de una extrapolación 1 i neal en base a
los dos años anteriores 1973-197^
E R >B - B porcentaje de omisión
Fuente: Venezuela: Anuario Estadíst ico, Dirección General de Estadística 
y Censos Nacionales, 1955-197^
CELADE: Venezuela: Proyecciones de Población. 1950-2000, cuatro 
vari antes, Hipótesis Recomendada.
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Cuadro 15 A








1955 6,88 1965 2,77
1956 6,70 1966 1,66
1957 6,52 1967 0,55
1958 1968 -
1959 5 ,1 6 1969 -
i9 6 0 5 ,9 8 1970 -
1961 5 .8 0 1971 -
1962 5 ,6 2 1972 -
1963 ^ .9 8 1973 -
19&íf 3,87 -
Nota: Los porcentajes de omisión fueron calculados por i nterpolación
I ineal a parti r de los resultados obtenidos en el cuadro 14 A
FuentetCuadro I^A
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VENEZUELA: NACIMIENTOS ANUALES REGISTRADOS PARA LOS CUALES SE DESCONOCE









de la madre 
( 2 )
100 Îí1 .
1955 11 1  432 4 299 1,58
i ;
i
1956 278 072 2 333 0,84
r ,•
1957 284 080 873 0,31 t,
1958 291 747 1 079 0,37
1959 324 739 993 0,31 i ¡
i 960 338 199 1 483 0,44
1961 344 989 2 808 0,81
1962 341 324 3 514 1,03
1963 353 546 2 062 0,58
1964 365 340 2 237 0,61
f. .
Î i
1965 379 530 2 617 0,69 i- •
1966 376 367 2 374 0,63
}
1967 407 986 2 371 0,58 " », 
Ï> j1968 384 678 2 621 0,68
1969 397 003 2 842 0,72 f!’i ;
1970 392 583 2 781 0,71
1971 405 964 3 182 0,78 í ;
1972 4o6 120 2 889 0,71 \}
1973 405 455 2 596 0,64 .
i
Fuente: Venezuela: Anuario Estadfstico, Di rección General de Estadística
1 ■
y Censos Nacionales, 1955-1973
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VENEZUELA: NACIMIENTOS ANUALES REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE
1955-1973 a/
Cuadro 17 A
Edad de I a madre
15-■ 19 20-■ 24 2 5 -2 9 30-■ 34 35-■ 39 40-■ 44 4 5 -■ 49
1955 ' 272 432 36 898 79 467 72 551 43 093 27 444 9 240 3 739
1956 278 072 37 727 79 626 73 790 45 729 29 116 9 098 2 9 8 6
1957 28íf 080 40 710 83 093 74 323 46 6 96 29 138 8 193 1 9 2 7
1958 291 747 41 706 85 326 76 451 48 182 29 937 8 237 1 908
1959 324 739 46 878 94 656 83 943 53 901 39 9 8 8 9 075 2 298
i 9 6 0 338 199 47 878 99 395 85 884 57 148 35 323 10 005 2 566
1961 334 989 48 440 102 117 86 306 58 885 .36 576 10 196 2 469
1962 341 324 47 909 99 658 85 949 58 237 36 891 10 086 2 594
1963 353 546 49 957 104 087 88 138 59 394 38 580 10 871 2 519
365 34o 52 336 104 529 91 074 62 379 4o 542 11 853 2 627
1965 379 530 55 144 107 944 95 344 62 628 43 427 12 291 2 752
1966 376 367 55 903 106 9 1 0 94 036 61 104 43 290 12 461 2 663
1967 407 986 62 169 116 569 100 773 66 280 45 692 13 631 2 872
1968 384 678 60 484 115 558 9 2 756 ■61 589 42 276 13 292 2 723
1969 397 003 63 166 117 778 94 752 62 313 42 628 13 605 2 761
1970 392 583 61 975 119 693 92 353 61 504 4o 915 13 789 2 354
1971 405 964 65 049 125 713 94 801 62 979 40 995 14 110 2 317
1972 406 120 66 928 127 725 94 220 61 446 39 315 13 9 3 0 2 396
1973 405 455 68 686 129 452 93 444 59 795 37 956 13 659 2 463
Los nacimientos de inadres de edad ignorada se distribuyeron proporcio 
■ nalmente a los de edad conocida.
Fuente: Venezuela: Anuario Estadíst ico, Dirección General de Estadfstica
y Censos Nacionales, 1955-1973
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VENEZUELA; NACIMIENTOS ANUALES CORREGIDOS, SEGUN EDAD DE LA MADRE
1955-1973 e/
Cuadro 18A
Edad de la madre
Años Total 15-19 20-2̂ + 25-29 30-3̂ + 35~39 ^0-kk k5-^S
1955 291 175 39 437 84 9 3 4  77 542 46 058 29 332 9 876 3 996
1956 296 703 40 255 84 9 6 0  78 734 48 793 31 067 9 708 3 186
1957 302 602 43 364 88 511 79 168 49 741 31 038 8 727 2 053
1958 310 244 44 350 90 736 81 298 51 237 31 835 8 759 2 029
1959 344 743 49 766 100 486 89 114 57 221 36 082 9 634 2 439
I960 358 423 50 741 105 339 91 020 60 565 37 4 3 5 10 603 2 720
1961 364 998 51 250 108 040 91 312 62 300 38 697 10 787 2 612
1962 360 506 50 601 105 259 9 0 779 61 510 38 964 10 653 2 740
1963 371 153 52 445 109 271 9 2 5 2 7 62 352 40 501 11 412 2 645
196U 379 479 54 361 108 574  94 599 64 793 42 111 12 312 2 729
1965 390 043 56 672 110 9 3 4  97 985 64 363 44 630 12 631 2 828
1966 382 615 56 831 108 685 95 597 62 118 44 009 12 668 2 707
1967 410 230 62 511 ,117 210 101 327 66 645 45 943 13 706 2 888
1968 384 678 60 484 115 558 9 2 757 61 589 42 276 13 292 2 723
1969 397 003 63 166 117 778 94 752 62 313 42 628 13 605 2 761
1970 392 583 61 975 119 693  92 353 61 504 40 915 13 789 2 354
1971 405 964 65 049 125 713 9 4 801 62 979 40 995 14 110 2 317
1972- 406 120 66 928 127 725 94 220 61 446 39 515 13 9 3 0 2 396
1973 405 455 68 ,686 129 4 5 2  93 444 59 795 37 9 5 6 13 659 2 463
¿/ Nacimientos corregidos según los porcentajes de subregistros ya i nd_i_ 
cados en el cuadro 15 A
W  Los nacimientos según edad de la madre se obtuvieron a part ir  de un 
promedio de las estructuras correspondientes a los años 1971 y 1973  
Fuente:Venezuela: Anuario EstadEstico, Dirección General de Estadística  
y Censos Nacionales, 1955-1973.
ko
Cuadro 19 A
VENEZUELA; P0BLACI0N TOTAL ESTIMADA, 1 9 5 5 -1 9 7 3
Años Pobiación Total Años Población Total
1955 6 073  276 1965 9 104 619
1956 6 370  8h5 1966 9 3 87  774
1957 6 683  '+86 1967 9 6 72  707
1958 7 002 ì+89 1968  . 9 961 654
1959 7 321 232 1969 10 256  529
i9 6 0 7 635  290 1970 10 5 58  870
1961 7 9̂ +2 283 1971 10 869  842
1962 8 241 570 1972 11 190  274
1963 8 533 858 1973 11 .520 721
197'+ 8 8 2 0  801
Fuente; CELADE; Venezuela; Proyecciones de la Población, 1950-2000, Hi-
pótesís Recomendada,
k]
VENEZUELA: POBLACION FEMENINA ESTIMADA SEGUN GRUPOS DE EDAD PARA EL PERIODO
1955-1975
Cuadro 20 A
Año Mule;res en edad fé n :il
15-■ 19 20-■ 24 25-■ 29 30-■ 34 35:■ 39 .40-■ 44 45  ■■ 49
1955 1 33̂ 353 284 076 244 767 219 030 187 674 156 097 134 465 108 243
1956 1 390 305 294 945 254 621 228 098 196 666 163 684 139 389 112 9 0 2
1957 1 kkB 603 306 224 264 867 237 539 206 085 171 638 144 491 117 759
1958 1 509 3kG 317 931 275 523 247 365 215 952 179 9 7 4 149 777 122 8 2 4
1959 1 572 636 330 080 286 601 257 595 226 228 188 714 155 254 128 104
i 960 1 638 579 342 687 298 121 268 244 237 115 197 874 160 929 133 609
1961 1 688 358 886 305 674 273 014 242 117 204 282 166 841 137 730
1962 1 7̂ 0 03k 375 814 313 387 277 842 247 200 210 8 74 172 952 141 965
1963 1 793 093 393 498 321 261 282 726 252 364 217 659 179 270 146 315
1 8k7 770 411 974 329 300 287 666 257 610 224 639 185 798 150 783
1965 1 9 0 Í+ 114 431 273 337 506 292 663 262 9 3 8 231 818 192 545 155 371
1966 1 97^ 043 455 064 353 691 300 303 267 825 236 912 198 976 161 272
1967 2 OhS 540 480 082 370 585 308 088 272 756 242 075 205 586 167 368
1968 2 121 700 506 386 388 220 316 018 277 728 247 307 212 378 173 663
1969 2 199 620 534 037 406 621 324 097 282 741 252 607 219 354 180 163
1970 2 280 402 563 099 425 818 332 ,322 287 793 257 976 226 521 186 873
1971 2 368 202 587 293 449 423 348 372 295 409 262 873 231 605 193 227
1972 2 5̂9 383 612 159 4 7 4 274 365 143 303 179 267 822 236 768 199 765
1973 2 55̂ 074 638 269 500 419 382 663 311 108 272 824 242 009 206 4 96
197íf 2 652 411 665 493 527 9 3 0 400 963 319 197 277 879, 247 331 213 420
1975 2 754 534 693 878 556 871 420 078 327 4 4 7 282 984 252 731 220 545
Fuente; CELADE; Améirica Lat i na; 1 nd ¡ice de ciree i mi enito de; 1 a Pobl1 ación en
el perTodo 1950-2000, por países, Boletín Demográfico N‘’l3»enero
1973.
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VENEZUELA: PROBABILIDADES DE AGRANDAN IENTO DE LA FAMILIA A PARTIR DE NACIMIENTOS
LEGITIMOS CORREGIDOS Y SIN CORREGIR EL SUBREGISTRO,1967-1973 a/
Cuadro 21 A
Años .
Probabilidades de agrandamiento 
(valores por mil)
"1 " 2 " 3 "4 5̂ ^6 " 7
A partir  de nacimientos corregidos
1967 9 8 0 851 831 824 851 799 849
1968 9 29 793 768 769 792 734 772
1969 952 811 783 761 769 749 784
1970 32k 772 749 729 750 . 706 759
1971 9 3 6 810 769 771 759 731 763
1972 920 7kk 733 712 732 695 734
1973 893 733 696 676 700 654 706
A part i r de nacimientos sin corregir
1967 1 007 876 855 848 875 821 872
1968 9 5 0 813 787 788 ■ 810 748 788
1969 9 6 6 82^ 795 773 780 759 794
1970 931 804 757 . 736 756 711 764
‘1971 9̂ 11 815 733 745 763 734 765
1972 923 776 732 714 734 696 736
1973 895 730 700 677 701 650 707
_a/ Modelo de espac i amiento: Francia 1907 
Fuente: Cuadros 26 A ,  27 A
^3
Cuadro 22 A
VENEZUELA: PROBABILIDADES DE AGRANDANIENTO DE LA FAMILIA A PARTIR DE NACIMIENTOS 
LEGITIMOS SIN CORREGIR,Y USANDO DOS MODELOS DE ESPACIMIENTO.1967-1973 a/
Probabilidades de agrandamiento 
(valores por mil)Al lüs
" 2 _ . V ®5 ®6 ®7
1967 1 007 876
Usando
855
el modelo de Francia
8 k 8  8 7 5 821 872
1968 950 813 787 788 810 7ít8 788
1969 966 795 773 780 759 79ít
1970 931 80i» 757 736  756 711 76it
1971 815 773 745  763 7 3 k 765
1972 923 776 732 71  ̂ 73̂ 696 736
1967 993
Usando el modelo de Rusia Subcarpatica
863  8 3 5  8 68  818 868
1968 93̂ 800 775 7 7 8  803 7̂ 7 786
■ 1969 9̂ 9 809 786 767  777 757 793
1970 915 789 7̂ 6 812 751 708 763
1971 925 802 766 JkS 762  - 733 766
1972 9 0 7 7 8 k 727 712  735 ■ \698 737
Fuente: Cuadro 27 A , anexo A
%
VENEZUELA: PROBABILIDADES DE AGRANDAMIENTO DE LA FAMILIA A PARTIR DE NACIMIENTOS
TOTALES, LEGITIMOS E ILEGITIMOS 1967-197  ̂ a/
Cuadro 23 A
Probabilidades de agrandamiento 
(valores por mil)Mnob
0̂ ®1 2̂ " 3 " 4 ’ " 5 ®6 7̂
A partir  de nacimientos totales
1967 9̂ 1 8 6 7 860 846 8 5 8 794 837
1968 876 797 787 772 777 725 751
' 1969 892 815 796 760 768 733 767
1970 875 803 780 745 753 711 761
1971 843 813 795 762 ' 778 729 765
1972 875 795 772 744 759 711 744
1973 796 771 749 720 732 686 721
A part ir  de nacimientos legítimos
1967 805 9 8 0 851 831 824 851 799 849
1968 766 929 793 768 769 , 792 734 772
1969 777 952 811 783 761 769 749 784
1970 760 924 772 749 729 750 706 759
1971 777 9 3 6 810 769 771 759 731 763
1972 15h 9 2 0 774 733 712 732 695 734
. 1973 893 733 6 9 6 676 700 654 706
4
A part ir  de nacimientos i legítimos
1967 • • * 9 0 6 8 8 2 884 865 864 790 8 2 8
1968 . . « 824 801 810 774 766 718 736
1969 • * • 8 36 8 2 0 8 0 8 761 • 768 721 735
1970 • . . 829 810 8 0 8 785 755 716 762
1971 • . • 824 . 816 821 780 793 727 742
1972 • « • 832 8 0 7 810 772 780 724 752
1973 — 825 790 796 758 759 711 732
¿Z Modelo de espaci amiento: Franc i a 1907
. . .  valor no disponible 
• Fuente: Cuadro 26 A , anexo A
‘*5
Cuadro 24 A
VENEZUELA; POBLACION FEMENINA ESTIMADA DE 15-49 AÑOS, POR GRUPOS Q.UINOUENALES DE 





Total Casadas No casadas Total Casadas No casadas
15 -19 342 687 42 857 299 830 563 099 54 428 508 671
20-24 298 121 99 836 198 285 425 818 135 913 289 905
25-29 268 244 117 414 150 830 332 322 157 391 174 931
30-34 237 115 111 482 125 633 287 793 148 773 139 020
35-39 197 874 91 923 105 951 257 976 134 173 123 803
40-44 160 929 70 177 90 752 226 521 116 544 109 977
45-49 133 609 56 220 77 389 186 873 92 600 94 273
Total 1 638 579 589 909 1 048 670 • 2 280 402 839 822 1 44o 580
Fuente:Venezuela: IX Censo de Población, Ministerio de Fomento, Dirección General 
de Estadística y Censos Nacionales, I9 6 I
Venezuela: X Censo de Población, Ministerio de Fomento, Dirección General
de Estadística y Censos Nacionales, 1971
CELADE: América Latina: Indice de crecimiento de la Población en el perío­
do 1950- 2 0 0 0 . por paises. Boletín Demográfico N°13> enero 1973
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Cuadro 25 A
VENEZUELA; NACIMIENTOS ANUALES ESTIMADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE 






Total LegTtimos llegrtimos Total Legftimos llegftimos
15-19 50 741 20 472 30 269 61 975 26 536 35 439
20-24 105 339 47 199 58 140 119 693 58 102 61 591
25-29 91 020 42 639 48 381 9 2 353 46 966 45 387
30-34 60 565 28 730 31 835  . 61 504 29 844 31 660
35-39 37 435 17 590 19 845 40 915 19 308 21 607
40-44 10 603 5 032 5 571 13 789 6 569 7 220
45-49 2 720 1 205 1 515 2 354 1 024 1 330
Total 358 423 162 867 195 556 392 583 188 349 204 234
Fuente: Venezuela: Anuario Estadístico, Dirección General de EstadTstica y
Censos Nacionales, 1960 y 1970
Cuadro 26 A
^7
VENEZUELA: NACIMIENTOS ESTIMADOS, TOTALES, LEGITIMOS E ILEGITIMOS CLASIFICADOS
POR ORDEN DEL NACIMIENTO, 1957-1973
Año Total
Orden del nacimiento
1 2 3 4 5 . 6 7 , 8 9 y +
Nacimientos totales
1975 405 455 106 470 80 218 56 087 42 063 51 172 24 278 18 296 14 660 32 211
1972 406 120 101 874 77 821 56 692 42 944 52 181 25 449 19 551 15 522 54 106
1971 405 964 97 065 72 250 57 548 45 757 33 098 26 602 20 320 16 378 35 946
1970 392 583 89 557 72 859 55 734 42 433 52 542 26 365 20 529 16 612 36 154
1969 397 003 88 081 72 886 55 867 43 329 53 706 27 604 21 497 17 186 36 847
I96B 384 678 85 574 &3 171 55 221 42 565 34 129 27 836 21 180 16 917 56 285
1967 410 230 86 560 72 067 56 625 45 887 57 504 50 575 25 145 18 812 39 257
1966 382 615 78 541 66 686 53 124 43 506 55 457 28 678 22 297 17 563 36 983
1965 390 043 77 937 65 316 54 795 45 660 56 806 30 054 25 065 18 596 36 836
1964 579 479 75 050 65 170 53 671 45 025 55 797 29 117 22 635 17 616 55 198
1965 371 153 74 982 64 095 53 353 43 944 54 287 28 200 21 985 17 439 52 868
1962 360 506 72 535 964 51 871 42 075 33 491 28 171 21 070 16 273 30 003
1961 364 993 76 202 65 379 52 297 42 402 35 876 27 792 21 019 16 076 29 875
lo50 358 423 77 271 63 325 50 790 41 055 53 723 27 6ií3 20 629 15 512 28 477
1959 344 743 75 623 59 621 49 039 40 949 55 449 27 146 19 863 -14 519 26 479
1958 310 244 942 54 375 44 890 37 727 30 468 23 883 17 677 12 744 23 538
1957 302 602 61 784 52 796 44 431 57 483 29 844 25 631 17 277 12 549 22 757
Nacimientos legítimos
1975 191 866 51 511 40 652 27 6'iO 19 458 13 621 10 388 7 661 6 319 14 816
1972 194 085 49 453 59 904 28 556 20 030 14 265 11 024 C 346 6 775 15 954
1971 195 862 47 4í‘2 39 016 28 960 20 571 14 868 11'659 9 016 7 250 17 080
1970 188 549 43 920 57 251 27 636 19 632 14 609 11 714 8 927 7 341 17 714
1969 191 255 43 221 37 323 27 435 20 508 15 531 12 202 9 647 7 7'i8 13 042
1968 184 048 40 778 35 100 25 944 19 574 15 596 12 488 9 582 7 655 17 751
1967 192 152 41 351 38 567 26 978 20 849 16 448 15 555 10 165 8 435 19 004
1966 180 862 38 216 33 224 25 558 19 804 15 608 12 588 9 785 7 904 18 195
1965 183 164 57 457 52 548 26 046 20 771 16 265 13 096 10 166 8 499 18 316
1964 176 040 55 175 31 411 25 262 20 385 15 703 12 569 9 964 8 045 17 7+93
1963 171 770 54 629 30 832 24 615 19 496 15 255 12 215 9 928 8 125 16 679
1962 167 599 33 771 31 324 24 185 18 771 14 648 12 6o4 9 53̂ 5 7 525 15 268
1961 167 242 34 970 30 572 25 581 10 464 14 650 12 560 9 599 7 592 15 654
.1960 . 162 867 54 968 29 381 22 899 17 932 14 626 12 117 9 169 7 280 14 495
1959 155 541 32 389 27 278 21 779 17 a4g 14 571 11 885 9 025 6 742 13 825
1958 139 951 28 452 24 534 19 929 16 556 15 407 10 636 8 151 5 9't8 12 558
1957 135 557 26 165 22 951 19 150 16 016 13 016 10 508 7 788 5 021 12 Of̂ 2
Nacimientos ilegítimos
1973 213 5"9 55 159 59 566 28 447 22 605 17 551 13 890 10 655 8 3'H 17 595
1972 212 035 52 421 37 917 2” 556 22 914 17 916 14 425 10 985 8 749 18 152
1971 210 102 49 625 56 254 28 588 25 186 18 230 14 943 11 30/t ' 9 128 18 866
1970 204 234 45 657 55 628 28 098 25 801 17 933 14 649 11 402 9 271 18 815
1969 205 7¡‘S 44 860 35 553 28 434 25 021 10 575 15 402 11 850 9 438 18 805
1Qf8 200 630 42 796 34 071 27 277 22 791 18 733 15 548 11 798 9 262 13 554
1067 218 078 45 909 36 500 29 6íf5 25 0'''8 21 056 17 220 12 980 10 377 20 253
1966 201 753 40 325 35 462 27 5P6 25 SO? 19 829 16 090 12 512 9 659 18 788
1^65 206 879 4o 428 35 76« 2” 747 25 089 20 16 938 12 899 9 697 18 520
1964 2''5 339 39 077 7?0 28 609 24 6̂ 10 20 094 16 5'i8 1? 671 9 571 17 700
199 40 353 53 963 20 7xn 24 448 19 034 15 937 12 057 9 514 16 1"9
1962 192 907 58 P14 35 64o 27 686 25 302 18 845 15 567 11 567 8 743 14 V4o
1961 1^7 756 4l 239 54 897 28 716 24 018 19 226 15 232 11 6'’0 8 684 1'! 221
196o 195 556 42 503 33 94 2 27 891 25 123 19 097 15 526 11 460 8 232 13  Of>2
1959 18^ ''0? 41 2^4 89 543 27 510 25 100 18 878 15 263 10 843 7 777 12 654
1“0 295 38 hnr' 29 r41 r/t 961 21 171 17 061 15 247 9 546 6 796 11 loo
1057 190 38 619 29 845 25 351 21 467 16 828 13 523 9 480 6  628 10 715
Furnt^ tAmn7‘»o Dirección Cenerei de Éstndisticn y Censos Hrcionalcs, 1057~1973
k 8









Años Orden del naciini erito
1 2> 3
1 4 5 6 7 8 9 V’ +
1973 191 866 51 311 40 652 27 640 19 458 13 621 10 388 7 611 6 319 14 816
1972 19̂ 085 49 453 39 904 28 336 20 030 14 265 11 024 8 346 6 773 15 954
1971 195 862 4 7 442 39 016 28 9 6 0 20 571 14 868 11 659 9 016 7 250 17 080
1970 188 3̂ 9 43 9 20 37 231 27 636 19 632 14 609 11 714 8 927 7 341 17 339
1969 191 255 43 221 37 323 27 433 20 308 15 331 12 202 9 647 7 748 18 042
1968 I8ít 048 40 778 35 100 25 9 4 4 19 5 74 15 396 12 488 9 382 7 655 17 731
1967 191 112 4l 126 35 365 26 825 20 737 16 356 13 288 10 116 8 399 18 9 0 0
1966 177 9 20 37 588 32 676 25 117 19 487 15 357 12 388 9 624 7 782 17 901
1965 178 213 36 4 36 31 663 25 337 20 205 15 825 12 747 9 893 8 262 17 845
196^ 169 495 33 868 30 270 24 324 19 621 15 122 12 106 9 586 7 752 16 846
1963 163 619 32 992 29 373 23 442 18 567 14 523 11 641 9 4 5 8 7 740 15 883
1962 158 693 31 978 29 660 22 898 17 770 13 863 11 933 9 003 7 132 14 4 56
1961 158 080 33 060 28 889 22 295 17 455 13 849 11 864 8 888 6 991 14 789
i9 6 0 153 686 33 000 27 729 21 612 16 925 13 794 11 44o 8 658 6 849 13 679
1959 146 331 30 510 25 702 20 522 16 807 13 726 11 190 8 4 9 7 6 357 13 020
1958 131 625 26 760 23 071 18 739 15 576 12 608 10 009 7 643 5 591 11 628
1957 125 184 24 564 21 546 17 983 15 036 12 217 9 676 7 309 5 554 11 299
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